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вплив масової культури  на формування психокультури особистості

Масова культура стала об’єктом загального дослідження у другій половині ХХ століття. Хоча вже у ХІХ столітті Г.Лебон, Г.Тард, З. Фрейд розглядали проблему масової культури у зв’язку з процесами перетворення громадянського суспільства в масове.  Одними із перших, з точки зору негативного впливу масової стереотипізації, намагалися осмислити  феномен масової культури Ж. де Местра, Л.Г.А. Бональда,         Е. Берка, А. де Токвиль  [Кононенко О.В. Еволюція поняття «масова культура» на шляху до постіндустріального суспільства].
Науковці по різному осмислюють поняття «масова культура». Для одних це культура нового типу, породжена засобами масової комунікації, для інших — вияв натиску бездушної техніки і вульгарних мас, знамення неминучої загибелі загальнолюдської культури. Вони засуджують масову культуру за її рекламно-товарний, утилітарний, антиінтелектуальний характер.
Культура стає масовою тільки якщо знаходить попит в основній масі населення безвідносно приналежності до тієї чи іншої нації, держави. Масова культура дістала такого швидкого розвитку саме в епоху постіндустріальної ери і пов’язано це з розвитком та зростаючим впливом засобів масової комунікації, інформаційних технологій, доступності до мережі інтернет.  
Особливістю масової культури є те, що вона приваблює насамрепед тих людей, які лишилися традиційного оточення (емігранти) або людей які знаходяться в пошуку нових світоглядних та духовних орієнтирів. Зараз, з полегшенням проходження кордонів, з можливістю подорожувати та легкому доступі до інформації таких людей стає дедалі більше. 
Масова культура має комерційний характер. У ринковому суспільстві ця культура, розрахована на основну масу населення і виступає у ролі продукту, споживання якого приносить прибуток. Для того, щоб зрозуміти який продукт матиме попит використовуються знання з психології, соціології, менеджменту, вивчаються потреби людей, культурні бажання мас.
Таким чином масова культура «маніпулює» людиною, діє на найболючіші точки: реклама спрямована не на збагачення інформацією, поширення нових знань, або на духовне зростання, а спрямована тільки на збільшення попиту товару. Масова культура апелює до основних інстинктів людської природи – страху, еросу, агресивності. 
 Масова культура зводить до мінімуму всі прояви унікальності, пропагандує бути такими як усі, або не бути такими як усі, що призводить все одно до загального розповсюдження масової культури. Масова культура впливає на людину розвиваючи в ній найпримітивніші почуття та ідеї.
Масова культура впливає на кожну особистість, а від так і на її психокультуру. Масова культура здійснює стандартизацію духовної діяльності людини. 
              Масова культура є для дезорієнтованої людини набором стереотипів поведінки, іміджів, через які вона може ідентифікуватися з тим прошарком, до якого належить чи намагається належати. З цим зв’язана популярність у масових виданнях рубрик, які присвяченні моді, стилю життя зірок, актуальним тенденціям на ринку житла та автомобілів, подіям художнього життя [Обертинська А. П. Деякі аспекти розвитку масової культури].
Завдяки стрімкому поширенню масової культури – змінюється психокультура кожної особистості.  А індивідуальна психокультура є важливим фактором формування особистості. Духовний розвиток людини має дуже важливе значення, оскільки від цього залежатиме її зростання моральне, етичне, її вчинки та дії. 
Становлення психокультури окремої людини нерозривно пов'язано з її життям в суспільстві, залежить від спільної діяльності людей по створенню необхідних для життя матеріальних благ, суспільних відносин, що виникають в процесі життєдіяльності. 
У багатьох випадках індивід орієнтується на певні еталони поведінки, що сформувалися під впливом суми попередніх соціальних контактів, характерних для певної групи людей, певного соціуму. Чим більше площа перетину еталонів кожного члена групи з еталонами інших індивідів, тим більша ймовірність появи у кожного члена групи в єдиному акті спілкування однакового сприйняття і мислення. Кожний член суспільства, групи формує своє уявлення про світ, “картину світу”, яка поступово наповнюється значенням в процесі спілкування.  Усвідомлення тієї або іншої мети, ідеї, питання окремим членом колективу поглиблюється саме тому, що людина бачить в синхронних переживаннях оточуючих її людей подібне своєму переживання. Виказана і схвалена іншими людьми ідея перетворюється на переконання і орієнтує на активну дію. Якщо ідея приймається великими групами, вона стає “суспільною ідеєю”, включається в суспільну свідомість, опановує маси. Найцінніші моменти духовної діяльності суспільства входять до фонду культури, “своєрідну пам'ять” суспільства.   
Психокультура особистості може включати в себе такі аспекти як світоглядні оцінки, переконання, власні уявлення про світ та себе, здатність до самовиховання, моральні та етичні цінності. Тому долучаючись до масової культури людина свідомо, або не бажаючи цього досить часто підмінює свої власні установки та цінності масовими. Причини можуть бути досить різні, починаючи від простого бажання бути ближчим до оточуючих до бажання знайти нові орієнтири у житті.
Отже, можна сказати, що поширення масової культури впливає на психокультуру особистості, людина не завжди може розділити свої власні надбання з впливом культури мас. 
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